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Koi dekat sini, mengambil ini-
siatif bergotong-royong mem-
bersihkan Sungai Rengat yang 
tercemar sebelum ini dalam 
usaha menjadikan kawasan itu 
sebagaipusatrekreasitarikan 
pelancong. 
Sungai Rengat sebelum ini 
tercemar akibat kegiatan pem-
balakan haram di Hutan Sim-
pan Sungai Rengat sehingga 
penduduk merungut disebabkan 
tebing sungai runtuh dan air 
keruh. 
Selepas tindakan tegas diaµi-
bil Jabatan Perhutanan Pahang 
berhubung isu itu, Sungai Re-
ngat kini kembali pulih dengan 
airnya jernih. 
Pengerusi Majlis Pengurusan 
Komuniti Kampung (lVIPKK) 
Kampung Koi, Razali Isa, 60, 
berkata usaha membersihkan 
sungai itu dilakukan bagi mem-
perkenalkan Sungai Rengat se-
bagai destinasi pelancongan ba-
haru di daerah ini. 
"Kawasan sungai ini cantik 
· kerana airnya jernih, sejuk dan 
cetek serta mempunyai bentuk 
batu-batan menarik yang sesuai 
dijadikan kawasan rekreasi ke-
luarga. 
"Jadi, penduduk kampung 
mengambil beberapa inisiatif 
dengan bergotong-royong mem-
bersihkan dan menyusun semu-
la batu-batan di beberapa lokasi 
supaya sesuai dijadikan kawa-
san mandi, selain melepaskan 
pelbagai spesies anak ikan sum-
bangan Jabatan Perikanan," ka-
tanya. 
Beliau berkata, usaha dilakti.-
kan penduduk kampung itu tu-
4 ' rut dibantu oleh Kelab Ekstrem 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), sekali gus dapat mera- .. 
patkan hubungari. silaturahim 
. · antara penduduk dengan gene-
rasi muda. 
"Selain membersibkan sam-
pah di kawasan sungai, prog-
ram berkenaan juga dapat me-
nyemai sikap tanggungjawab 
dalam kalangan penduduk kam-
pung supaya menjaga dan me-
melihara khazanah alam ini," 
katanya. 
Razali berkata, l\1PKK juga 
menubuhkan Kelab Kembara 
Sungai Rengat dianggotai golo-
ngan muda sebagai usaha men-
jadikan sungai sebagai destinasi 
popular, selain membawa pelan- · 
cong luar menikmati keindahan 
alam di sekitar Sungai Rengat 
khususnya menjejak bunga Ra-
ffiesia. 
'i\set seperti sungai dan hu-
tan ini perlu dijaga supaya eko-
sistem di kampung ini dapat di-
kekalkan, selain dapat menjana 
pendapatan sampingan kepada · 
penduduk setempat," katanya. 
